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Abstract. 
Segi-Gakuen is seated at Shunko-cho, Mizuho-ku of Nagoya.  The name of Shunko-cho is derived from 
Shunko-mon, the former East Gate of Atsuta Shrine, since the area had the command of the gate when the 
name of the town was settled in 1931.  It has been documented that Shunko-mon was founded in 686, the era 
of Emperor Tenmu.  Unfortunatelly the gate was burned down by the aerial attack in 1945 during the World 
War II.  The Japanese letter of Shunko-mon, when it is written in Chinese letter Kanji, means that the gate is 
gently knocked by Spring when it reaches the gate from the east.  Knowing the story and the history of 
Shunko-mon provides us the deep understanding of Shunko-cho where Segi-Gakuen is located.   
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町は 1937 年（昭和 12 年）10月 1日に昭和区が誕生し
たのに伴い、昭和区春敲町となった。さらに 1944 年（昭































がら、春敲門と鎮皇門は、1945 年（昭和 20 年）3 月





























いたとの逸話がある 11, 12)。 
春敲門はこれまでに大正 13 年 12 月と昭和 13 年 7
月の二回移築されたことがわかっている 5)（図 2）。大















































































































































1) 1939 年（昭和 14 年）に瀬木財団法人が瀬木本雄
（もとお）医学博士・せき夫妻およびその長男瀬木
本立（もとたつ）医学博士を中心とした医学者一族




















学が創設され、2003 年（平成 15 年）には大学院が
設置された。当初、大学と大学院は豊田市に置かれ
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